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В последние годы в России выполняется ряд 
программ и инициатив, направленных на продвиже-
ние по инновационному пути развития. Во многом 
успех развития результатов этих программ зависит от 
эффективности системы подготовки кадров для наи-
более передовых областей науки и техники, к которым 
в первую очередь относятся нанотехнологии. Развитие 
нанотехнологий в России было выделено в число 
приоритетных направлений развития науки и техники 
и законодательно закреплено в таких документах, как 
президентская инициатива «Стратегия развития нано-
индустрии» (№ Пр-688 от 24 апреля 2007 года) [1]; 
Программа развития наноиндустрии в Российской 
Федерации до 2015 года [2]; Федеральная целевая 
программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
в Российской Федерации на 2008–2010 годы», утвер-
жденная Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 498 от 2 августа 2007 года [3]; программа 
«Развитие системы оценки профессиональных квалифи-
каций в наноиндустрии на период 2016–2018 годы» [4]; 
Стратегия деятельности Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ до 2020 года [5].
Прогресс в области отечественной наноиндустрии 
во многом определяется возможностями новых, высо-
коточных средств измерений, позволяющих выполнять 
измерения в нанометровом диапазоне с предельной 
чувствительностью. Приборы, используемые в наноин-
дустрии, представляют собой наиболее современные 
и высокотехнологичные средства измерений, основан-
ные на последних достижениях в области технических 
наук. 
Одной из ключевых задач в обеспечении единства 
и требуемой точности и измерений в сфере наноинду-
стрии является разработка стандартных образцов нано-
материалов, применяемых для градуировки и калибровки 
средств измерений, аттестации методик измерений, 
контроля параметров и характеристик нанотехнологиче-
ской продукции. В последние годы возрастают потреб-
ности предприятий наноиндустрии в метрологическом 
обеспечении измерений состава веществ и материалов 
с заданной точностью, обеспечения возможности получе-
ния достоверных и сопоставимых результатов измерений 
состава веществ и материалов в сфере наноиндустрии.
Одновременно с развитием инструментальной базы 
измерений в наноиндустрии постоянно разрабатыва-
ются и внедряются в практику новые законодательные 
и нормативные требования, методики измерений на 
упомянутых выше высокотехнологичных приборах, осно-
ванных на сложных физических явлениях и квантовых 
взаимодействиях. 
Поэтому для поддержания квалификации, соответ-
ствующей современному научно-техническому уровню, 
даже специалистам, получившим высшее образование 
и ученую степень всего несколько лет назад, необходимо 
постоянное обновление научно-технических знаний, 
умений и навыков. В этой связи большое внимание уде-
ляется повышению уровня метрологической подготовки 
специалистов, связанных с производством и примене-
нием продукции наноиндустрии, а также разработкой, 
производством и эксплуатацией соответствующего 
измерительного и аналитического оборудования. 
В последние несколько лет в нашей стране происхо-
дит формирование и становление национальной системы 
профессиональных квалификаций. В соответствии 
с Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года 
«О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» [5] под руководством Министерства 
труда и социальной защиты РФ ведется разработка 
профессиональных стандартов, которые должны описы-
вать современные требования к необходимым знаниям 
и умениям специалистов, выполняющих трудовые функ-
ции во всех отраслях отечественной экономики. Принят 
и с начала 2017 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» [6], 
устанавливающий правовые и организационные основы 
и порядок проведения независимой оценки квалифи-
кации работников, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности. 
Для содействия формированию рынка квалифици-
рованных кадров в сфере наноиндустрии создан Совет 
по профессиональным квалификациям в наноиндустрии 
(решение Национального совета при Президенте Россий-
ской Федерации по профессиональным квалификациям, 
протокол № 3 от 29 июля 2014 года), который органи-
зует и проводит комплекс работ по созданию центров 
оценки квалификаций, разработке процедур оценки 
квалификаций, вовлечению специалистов предприятий 
наноиндустрии в систему оценки квалификаций.
ªÍÉÊ¾É¼ÛÓ¼ÍÎØ
В настоящей статье рассмотрены требования 
к специалистам по метрологии в сфере наноинду-
стрии, сформулированные в рамках разработки про-
екта профессионального стандарта «Специалист по 
метрологии в наноиндустрии». К разработке проекта 
профессионального стандарта привлекались ведущие 
специалисты предприятий наноиндустрии, национальных 
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метрологических институтов и структур добровольной 
сертификации. Данный стандарт будет способствовать 
удовлетворению возрастающих потребностей в высо-
коквалифицированных специалистах по метрологии 
в сфере наноиндустрии. 
Заинтересованными сторонами в разработке и вне-
дрении профессионального стандарта «Специалист по 
метрологии в наноиндустрии» могут быть:
– службы занятости, осуществляющие подбор спе-
циалистов для инновационных предприятий;
– образовательные учреждения, органы управления 
образованием в части учета требований данного про-
фессионального стандарта при разработке образова-
тельных стандартов, учебных программ, при обучении 
и подготовке специалистов, при оценке уровня знаний 
выпускников;
– работодатели – инновационные нанотехнологиче-
ские предприятия, заинтересованные в подборе высо-
коквалифицированных кадров, отвечающих требованиям 
к проведению работ по метрологическому обеспечению;
– работники, претендующие на занятие должностей 
в высокотехнологических отраслях экономики, в части 
оценки собственного профессионального уровня, пла-
нирования профессионального роста и повышения 
квалификации.
В настоящее время проводится публичное обсу-
ждение проекта профессионального стандарта «Спе-
циалист по метрологии в наноиндустрии», в котором 
могут принять участие все заинтересованные стороны. 
С текстом проекта профессионального стандарта можно 
ознакомиться на сайте АНО «Наносертифика» (http://
nanocertifica.ru/).
В проекте стандарта определены пять обобщенных 
трудовых функций, которые описывают деятельность 
различных категорий специалистов-метрологов в нано-
индустрии. Каждая из обобщенных трудовых функций 
разделена на конкретные трудовые функции, устанавли-
вающие функциональные обязанности, знания и умения 
специалистов по метрологии в наноиндустрии.
Обобщенными трудовыми функциями являются:
1) метрологическое обеспечение средств измерений 
для контроля характеристик инновационной продукции 
наноиндустрии;
2) нормативное обеспечение работ по метроло-
гическому обеспечению инновационной продукции 
наноиндустрии;
3) метрологическое обеспечение производства 
инновационной продукции наноиндустрии;
4) проектирование и разработка средств измерений, 
стандартных образцов, эталонного и измерительного 
оборудования для производства инновационной про-
дукции наноиндустрии;
5) организация работ по метрологическому обес-
печению инновационной продукции наноиндустрии на 
предприятии.
Обобщенная трудовая функция «Метрологическое 
обеспечение средств измерений для контроля характе-
ристик инновационной продукции наноиндустрии» уста-
навливает требования к специалистам, выполняющим 
работы по поверке и калибровке средств измерений, 
аттестации испытательного оборудования, текущий 
ремонт и техническое обслуживание средств измере-
ний. В обязанности специалистов входят подготовка 
графиков поверки (калибровки) средств измерений, 
подготовка средств измерений к проведению поверки 
(калибровки), выполнение операций поверки (кали-
бровки) в соответствии с действующими методиками 
поверки (калибровки), оформление результатов поверки 
(калибровки) средств измерений, проведение техниче-
ского обслуживания средств измерений и др.
Специалисты данной категории в обобщенном виде 
должны знать: принципы работы и технические характе-
ристики обслуживаемых средств измерений; методики 
поверки (калибровки) средств измерений, применяемых 
в области нанотехнологий; требования нормативных 
и методических документов, регламентирующих вопросы 
выбора методов и средств измерений; требования 
нормативных и методических документов, регламенти-
рующих вопросы поверки (калибровки) и технического 
обслуживания средств измерений и измерительного 
оборудования.
Обобщенная трудовая функция «Нормативное 
обеспечение работ по метрологическому обеспечению 
инновационной продукции наноиндустрии» устанавли-
вает требования к специалистам, выполняющим работы 
по разработке нормативных и методических документов 
на предприятии по метрологическому обеспечению 
выпуска инновационной продукции наноиндустрии. В их 
обязанности входят разработка методик измерений, 
методик поверки (калибровки) средств измерений, 
метрологическая экспертиза разрабатываемых докумен-
тов различного типа для метрологического обеспечения 
инновационной продукции наноиндустрии, разработка 
программ и методик аттестации испытательного обо-
рудования, применяемого при производстве инноваци-
онной продукции в наноиндустрии.
Специалисты данной категории в обобщенном виде 
должны знать: законодательство Российской Федерации 
по обеспечению единства измерений; нормативные 
и методические документы, регламентирующие вопросы 
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разработки и аттестации методик измерений; физиче-
ские принципы работы, область применения и принци-
пиальные ограничения методов и средств измерений 
параметров инновационной продукции наноиндустрии; 
параметры продукции и технологических процессов, 
подлежащие измерениям; нормативные и методические 
документы, регламентирующие вопросы метрологиче-
ской экспертизы.
Обобщенная трудовая функция «Метрологическое 
обеспечение разработки, производства и испытаний 
инновационной продукции наноиндустрии» устанав-
ливает требования к специалистам, отвечающим за 
обеспечение деятельности метрологических служб 
предприятий. В обязанности данной категории специ-
алистов входят проведение технического обслуживания 
эталонов и подготовка их к проведению аттестации; 
оценка соответствия эталонов заданным метроло-
гическим и техническим требованиям; оформление 
результатов аттестации эталонов; разработка комплекта 
документов для аккредитации в области обеспечения 
единства измерений; оформление паспортов средств 
измерений; систематизация данных по эксплуатации 
и поверке (калибровке) средств измерений; инвента-
ризация средств измерений, контроля и испытаний, 
рабочих эталонов, стандартных образцов и методик 
измерений, применяемых на предприятии; анализ 
и оценка необходимости и достаточности имеющихся на 
предприятии средств измерений для контроля характе-
ристик выпускаемой продукции; анализ наличия методик 
поверок, калибровок, методик измерений; подготовка 
предложений по совершенствованию метрологического 
обеспечения выпускаемой продукции. 
Специалисты данной категории в обобщенном 
виде должны знать: законодательство Российской 
Федерации по обеспечению единства измерений; 
нормативные и правовые акты, действующие в нано-
индустрии и смежных областях; методики аттестации 
эталонов; нормативные и методические документы, 
регламентирующие вопросы учета средств измерений, 
эталонов, стандартных образцов и методик измерений, 
применяемых на предприятии; физические принципы 
работы, область применения и принципиальные огра-
ничения методов и средств измерений; нормативные 
и методические документы, регламентирующие вопросы 
хранения и обслуживания эталонов; общие требования 
к компетентности испытательных и калибровочных лабо-
раторий; вопросы проведения аккредитации в области 
обеспечения единства измерений.
Обобщенная трудовая функция «Проектирование 
и разработка средств измерений, стандартных образцов, 
эталонного и измерительного оборудования для про-
изводства инновационной продукции наноиндустрии» 
определяет требования к специалистам, отвечающим 
за проектирование и разработку средств измерений, 
стандартных образцов, эталонного и измерительного 
оборудования для производства инновационной продук-
ции наноиндустрии. В их обязанности входят разработка 
технических заданий на проектирование и разработку 
средств измерений, стандартных образцов, эталон-
ного оборудования для производства инновационной 
продукции наноиндустрии; определение параметров 
и метрологических характеристик разрабатываемых 
средств измерений, стандартных образцов, эталонного 
оборудования; проведение разработки и испытаний 
средств измерений и стандартных образцов с целью 
утверждения типа. 
Специалисты данной категории в обобщенном виде 
должны знать: законодательство Российской Федера-
ции по обеспечению единства измерений; норматив-
ные и правовые акты, действующие в наноиндустрии 
и смежных областях; достижения отечественной и зару-
бежной науки, техники и технологии в наноиндустрии; 
возможности современных методов и технических 
средств по измерению параметров и характеристик 
инновационной продукции наноиндустрии; физические 
принципы работы, области применения, технические 
характеристики, конструктивные особенности, назна-
чение и принципы работы средств измерений; методы 
оценки и расчета метрологических характеристик 
средств измерений, стандартных образцов для контроля 
параметров инновационной продукции наноиндустрии; 
нормативные и методические документы, регламен-
тирующие проведение испытаний средств измерений, 
стандартных образцов с целью утверждения типа. 
Обобщенная трудовая функция «Организация 
работ по метрологическому обеспечению инноваци-
онной продукции наноиндустрии на предприятии» 
определяет требования к специалистам, отвечающим 
за планирование, управление и организацию работ по 
метрологическому обеспечению инновационной продук-
ции наноиндустрии. К данной категории специалистов 
относятся главные метрологи, руководители отделов 
метрологии и метрологических служб на инновационных 
нанотехнологический предприятиях. В их обязанности 
входят организация и проведение работ по обеспечению 
единства и требуемой точности измерений на иннова-
ционных нанотехнологических предприятиях. 
Специалисты данной категории в обобщенном виде 
должны знать: законодательство Российской Федерации 
по обеспечению единства измерений; нормативные 
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и правовые акты, действующие в наноиндустрии и смеж-
ных областях; нормативные и методические документы, 
регламентирующие работы по метрологическому 
обеспечению на предприятии; требования к компетент-
ности испытательных и калибровочных лабораторий; 
квалификационные требования к специалистам, выпол-
няющим работы по метрологическому обеспечению на 
предприятии, достижения отечественной и зарубежной 
науки, техники и технологии в наноиндустрии; возмож-
ности современных методов и технических средств по 
измерению параметров и характеристик инновационной 
продукции наноиндустрии. 
£¼ÆÇÚÓÁÉÄÁ
Таким образом, разрабатываемый профессиональ-
ный стандарт «Специалист по метрологии в наноин-
дустрии» может стать действенным инструментом по 
подбору специалистов-метрологов для работы в сфере 
наноиндустрии.
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